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川 的]理学療法 トロtJ｣､1)Tl･作業時沃 f:(以卜OTl･言語聴党L刷､下STlの国家試験問題遇上10
年分から,高次脳機能障害分野に関する問題を分断し学国家試験対策の方法を検討することが目的である.
[Jj法]i)00剖:･から1)011牛のPT･OT･S㌻ぴ)遇上l()隼分の国家試験問題から,高次脳機能障`.i-:.I)丹1･の問題
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分析した.
[結果]総出題数(まⅠニーT･1問･OTTO問･ST10()問であり.最堀情はⅠ-Tこ3問･OT封L7j.ST2伸]であ･)た.問
題の深さに関しては.想起レベルがPTLZT問 し(甘一日).()T,Ill.'tli.ご対日(,)･SrI'15-1問 (Slo(､)と最も多く.山
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れる頻度が商かった.高次脳機能障害の出題分野については,STでは失語症に関する間題が旦20間 (63%)
と多か-:)た.
[結.i.'t-･]問題の仰向としては.∴＼ケイブ.想起しべ)Lが多く.,;lL1.-･i-Jの意味や'/i義についてl仁しい加瀧を身につ
けることが.国家試験kJ.策の).!i-本となることが再確認された.
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1.はじめに
理学療法士及び作業療法士法第三牽第九衆 を試験
の目的)では,｢理学療法士国家試験叉は作業療法
士国家試験は,理学療法士叉は作業療法士 として必
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さらに雷譜聴覚士法第三車第二十九条 (試験)では.
｢試験は∴露語聴覚士 と して必 要 を知識及び技能に
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においては,高次脳機能障害も=関する項目が明記さ
紘,臨床現場においても高次脳機能障害を晃する症
例を担当する機会がある♯そのため高次脳機能障害
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でに蓋習家試験問題を分析した報雷は少ない.
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する問題 を分析 し甲高洗脳機能障害分野における因
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原口裕希 ほか :高次脳機能障害分野における国家試験対策について
家試験対策の方法を検討することである.
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の国家試験問題からヲ高次脳機能障害分野の問題 を
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2)五肢選択形式
蕊肢選択形式は.義肢 択 一 形 式 (以 下 A タ イ プ ),
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STにおいては,これまでの国 家 試 験 で 蒐2タイプは
揖透されていないため女Aタイ プ とK タ イプに分類
した.
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問題の深さは,医師国家試験では学習過程鞘分類
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その結果に遊づいて解答する問題 (以下解釈レペ
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各選択肢の持つ意味を解釈して最終的な開港解決を
求める問題 脇 下問題解決緑ペ鵜 であが).以上
の基準に準じ3種類に分類し,各項目の割合を算擬
した.
射 高次脳機能障害の分類
高次脳機能障害の分類については,高次脳機能障
害全国実態調査委戯嘉の高次脳機能障害愛国実態調
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過去10年間の高次脳機能障害分野における鎗出題
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図1.総出題数における割合
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図2.問是亘の深さにおける割合
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射 高次脳機能障害の分類 (義損
高次脳機能障害全国実態調査報告約･浄類をこよる出
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表1.高次脳機能障害の分類
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